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ПОНЯТТЯ МАТЕРІЇ І ФОРМИ  
В ОНТОЛОГІЇ РОМАНА ІНГАРДЕНА
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɿɡɭɩɨɧɹɬɶɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢɜɮɿɥɨ
ɫɨɮɿʀɊȱɧɝɚɪɞɟɧɚɋɟɪɟɞɡɚɝɚɥɭɦɨɠɥɢɜɢɯɡɧɚɱɟɧɶɰɢɯɩɨɧɹɬɶ









7KHDUWLFOH LVGHYRWHG WRDQDO\VLVRI FRQFHSWV VXEVWDQFHDQG









ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɧɹɬɢɣ ɦɚɬɟɪɢɢ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɮɢɥɨɫɨɮɢɢɊɂɧɝɚɪɞɟɧɚɋɪɟɞɢɜɫɟɯɜɨɡɦɨɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɷɬɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɟɜɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɚ
ɬɟɪɢɢɢɮɨɪɦɵɤɚɤɢɫɯɨɞɧɵɣɩɭɧɤɬɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɬɨɱɤɭ









ɧɚ ɡɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɳɟɞɨɫɿɧɟ ɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ
əɤɧɟɞɢɜɧɨɬɚɤɢɦɢɽɩɨɧɹɬɬɹɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢɍɰɿɣɫɬɚɬɬɿɫɩɪɨ-
ɛɭɽɦɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɜɿɫɬɨɪɿʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
































ɧɟ ɛɭɬɬɽɜɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠ ©ɿɞɟɽɸª ɬɚ ©ɨɞɢɧɢɱɧɨɸ ɪɿɱɱɸª






ɜ ɫɜɿɬɿ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ ɪɟɱɟɣɧɚɬɪɚɩɢɜɧɚ ɧɨɜɭ ɞɜɨʀɫɬɿɫɬɶ ©ɮɨɪɦɢª ɿ




























ɹɤɿɫɬɸ ɜɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɡɹɬɟ ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɨɝɨɫɶ



































Ɇɚɬɟɪɿɹ ɜ ɫɟɧɫɿ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɱɿ ɹɤɭ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɨ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ Ɍɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨ-





Ɇɚɬɟɪɿɹ ɜ ɫɟɧɫɿ ɩɟɜɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɨɛɬɨ
©ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɶªɪɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɐɟɣɫɭɛ¶ɽɤɬɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
©ɮɨɪɦɭª ɹɤɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɮɨɪɦɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɢɫ























Ɂɧɚɣɬɢ ɠ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɭ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɮɨɪɦɢª ɜ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɧɟ ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ©ɩɭɫɬɚª ɮɨɪɦɚ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɚɞɠɟ
ɧɟ ɿɫɧɭɽɬɚɤɢɣɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ ɹɤɢɣɧɟɛɭɜɛɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣɜ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹ Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɭ ɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿ ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɣ ɡ
ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɦɢ ɟɦɩɿɪɢɫɬɚɦɢ ɹɤɿ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ©ɫɭɛ-
ɫɬɚɧɰɿʀªɹɤ©ɫɭɛɫɬɪɚɬɭªɳɨɛɭɜɛɢɩɨɜɧɿɫɬɸɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣɹɤɨɫɬɿɿ
ɜɨɞɧɨɱɚɫɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ>F@
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ©ɦɚɬɟɪɿɹª ɹɤ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ









ɤɪɢɬɢɤɨɸ ɬɟɨɪɿʀ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɟ









ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɟɪɲɨʀɦɚɬɟɪɿʀ ɹɤɚ ɽ ɱɢɫɬɨɸ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚ-
ɧɨɸɦɚɬɟɪɿɽɸɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɞɭɦɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɿɫɧɭɜɚɧɧɹɱɨɝɨɫɶ
ɳɨɽɧɟɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɟɚɨɬɠɟɣɧɟɩɿɡɧɚɜɚɧɟ>ɫ@
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦ ɬɚ ȱɧɝɚɪɞɟɧɨɦ ɫɬɨɫɭ-
ɽɬɶɫɹɫɚɦɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɭɳɨɝɨɬɚɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢȺɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɫɭɳɨɝɨɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɬɟɨɪɿɸɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀɍɫɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɨɞɢɧɢɱɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɠɢɜɨɝɨ ɿ ɧɟɠɢɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɚɸɬɶ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣɧɭ
ɩɪɢɪɨɞɭɐɿɨɛ¶ɽɤɬɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɬɟɨɪɿʀɿɮɨɪɦɢ>ɫ@














































ɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɟɧɫɭɚɥɿɡɦɭ ɫɟɧɫɭɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɦɩɿɪɢɡɦɭ ɬɚ
ɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿɽɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬ ɿ








əɤɳɨ ɬɭ ɫɚɦɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɥɢɦɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɬɚɤɢɦ ɚ ɞɪɭɝɢɣ ɪɚɡ
ɿɧɲɢɦɱɢɧɨɦɧɚɪɿɡɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɱɚɫɬɢɧɬɨɳɨɪɚɡɭɨɬɪɢɦɚɽɦɨɿɧɲɭ
ɮɨɪɦɭ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɿɧɲɭɦɚɬɟɪɿɸ ɰɿɽʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɈɞɧɚɤɮɨɪɦɚ
ɭɰɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɚɡɦɿɫɬɨɦɁɚɬɿɽʀɠɦɧɨ-
ɠɢɧɢɱɚɫɬɢɧɦɨɠɥɢɜɢɦɢɽɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɪɿɡɧɟɩɪɨɫɬɨ-
































ɦɢ Ɍɨɦɭ ɳɨ ©ɨɮɨɪɦɥɟɧɟª ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɟ ɳɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ












ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɽ ɽɞɢɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɤɥɸɱɢɬɢɣɨɝɨ ɞɨ
ɫɮɟɪɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚɚɨɬɠɟɿɜɫɮɟɪɭɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ













































































































Ɋ ȱɧɝɚɪɞɟɧ ɡɚɞɚɜɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɹɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɡ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɢɩɿɜ ɽɞɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɦɿɠɦɚɬɟɪɿɽɸ ɿɮɨɪɦɨɸ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɎɨɪɦɚȱɿɦɚɬɟɪɿɹȱɌɭɬɦɚɽɦɨɫɩɪɚɜɭɡɧɚɣɝɥɢɛɲɨɸɝɟɬɟɪɨ-















Ɉɬɠɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɋ ȱɧɝɚɪ-
ɞɟɧɡɞɿɣɫɧɢɜʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɨɧɹɬɶɦɚɬɟɪɿʀɿɮɨɪɦɢȼɢɯɨɞɹɱɢ
ɜɿɞȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɜɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɮɨɪɦɢɿɦɚɬɟɪɿʀɮɿɥɨɫɨɮɪɨɡɝɥɹɞɚɽ








ɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɦɢ ɜɪɚɠɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧ-
ɧɹɦɩɨɧɹɬɶɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɍɮɿɥɨɫɨɮɿʀɊȱɧɝɚɪɞɟɧɚɨɧɬɨɥɨɝɿɹ
ɜɿɞɿɝɪɚɽɪɨɥɶɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭɞɨȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɜɨʀ©ɩɟɪɲɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀªɹɤ





 ,QJDUGHQ 5 6SyU R LVWQLHQLH ĞZLDWD ± :DUV]DZD 3:1  ±
7±V
 ,QJDUGHQ 5 6SyU R LVWQLHQLH ĞZLDWD ± :DUV]DZD 3:1  ±
7±V
 :LGRPVNL - 0DWHULD  6áRZQLN SRMĊü ¿OR]R¿F]Q\FK 5RPDQD
,QJDUGHQD 5HG $ - 1RZDN / 6RVQRZVNL ± .UDNyZ 8QLYHUVLWDV
±ɋ±
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬ ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɊɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɆɢɤɨɥɚȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱȻɨɧɞɚɪ
